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 ملخص    
ادلوضوع " مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم  علمي ربتالالبحث 
قوتري  " قد كتبهڠل الفضالن ميجُت مساراادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة دبعهد فض
ربت ادلشرف الدكتور أمحد إمساعيل  1421204231حبيبة السعدية, رقم القيد 
 ادلاجستَت وأستاذة فينا سعادة ادلاجستَت.
مشكالت الطلبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم, طريقة الكلمة اإلشارية :  
 .ڠاالقواعد والًتمجة, معهد فضل الفضالن ميجُت مسار 
تعلم بطريقة خلفية البحث: مشكالت اليت ربدث يف ترمجة كتاب تعليم ادل 
بصعوبة  نيشعر البات كثَت من الططالبات معهد فضل الفضالن  القواعد والًتمجة ل
سيما تعلم الكتب الكالسيكية ألن بعضهن ال يهتمن جيدا عن تطبيقها وتعلمها وال
 الدراسة.
يهدف هذا البحث دلعرفة مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم  
و لكشف حلول  ڠبطريقة القواعد والًتمجة دبعهد فضل الفضالن ميجُت مسارا
 مشكالهتا.
ث حالة هذا البحث من البحث النوعي واستخدام هذا البحث لبح 
ادلوضوع الطبيعية حيث تكون الباحثة من ألة مهمة فيه. تسخدم الباحثة ادلشاهدة 
 الطبيعية وادلقابلة مع ثالثُت الطالبات وادلعلم جلمع البياانت. 
( مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب 1النتائج من البحث كما يلى :  
فهم اللغة كمثل نقص ادلفردات تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة منها من انحية 




س التعلم, وقد اليقدرن لتقسيم األوقات للتعلم بُت الطالبات وقد يتحادثن يف رلل
الدراسة ابجلامعة وادلعهد وكثَت من أنشطاطهن خارج ادلعهد, واختالف القسم 
حلول ادلشكالت منها ما يلي : من الناحية اللغوية ربسُت تعليم القراءة  (0ادلأخوذ.
لًتمجة اجلملة يف فصل النحو والصرف  اتوالكتابة للطالبات وتعطي األستاذة التمرين
وجب على و تكرر الطالبات الدرس ادلاضي مرات. ومن الناحية غَت اللغوية 
سافة القليلة بُت الطالبات لكي الطالبات حلمل ادلشرب لكي ال ينعسن و تعطي ادل























َ لََمَع ٱلُۡمۡحِسنِيَ ﴿ ِيَن َجََٰهُدواْ فِيَنا ََلَۡهِدَينذُهۡم ُسُبلََناۚ ِإَونذ ٱَّللذ  ﴾(٩٦) َوٱَّلذ
 47سورة األنكابوت : 
Artinya : Dan orang-orang yang berjihad untuk( mencari 
keridhaan) Kami, benar-benar akan kami tunjukan 
kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya 
Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat 
baik 




















 إىل: هبذا البحث الباحثةأهدت 
  أسعدمها هللا يف إمسارة سعدية و مضافر آمُت  إىل والدي احملبوبُت العزيزين
 الداريناللذين ربيا الباحثة أحسن الًتبية.
  كتب هللا وب أمحد زكرايزوجي احملبإىل إىل أخي الشقيق دمحم لواببو الفوائد و
 النجاح ماعليه
   إىل  مريب الروحي الشيخ مسبوحُت فقية مدير معهد منبع الصاحلُت
ون روحي ومصابيح عقلي ، الذين مرب رسيك وجلميع مدرسيو زلاضريك
ال يزالون رلتهدين يف تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة 
 اإلسالمية.
  ب(  مجيع أصدقائي يف ادلعهد ويف فصل قسم تعليم اللغة العربيةإىل(












عادة للمتقُت. احلمد هلل الذي أوضح الطريق للطالبُت, وسهل منهج الس
دان دمحما ادللك احلق ادلبُت, و أشهد أن سي هللا وحد  ال شريك له أشهد أن ال إله إال
عبد  ورسوله الصادق الوعد األمُت, القائل "من يرد هللا به خَتا يفقهه يف الدين." 
 صلوات هللا وسالمه عليه وعلى اله وصحبه و التابعُت ذلم إبحسان إىل يوم الدين. 
هذ  البحث العلمي مكتوب للحصول على درجة الليسانس يف تعليم اللغة 
. ال ڠاإلسالمية احلكومية مساراڠـاوايل ساالتدريس جبامعه الًتبية و العربيةيف كلية علوم 
عن ادلساعدة والًتبية والدافع والدعاء إالإعداد هذ  البحث العلميعلىصلحديكن 
 ومشاركة األطراف ادلختلفة. لذالك تقدم الباحثة إلقاء شكرها وتقديرها إىل :
ًتبية والتدريس فضيلة السيدة الدكتور ليفت أنيس معصومة كعميد كلية علوم ال .۱
 ڠاإلسالمية احلكومية مساراڠـاوايل ساجبامعه 
أمحد مغفورين ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية فضيلة السيد الدكتور  .٢
وايل جبامعهوالسيد دمحم عاقل لطفان كسكرتَتة قسم تعليم اللغة العربية 
اإلسالمية احلكومية ڠـاسا
 .علىإرشاداتوتشجيعهمافىاستيعاابدلهارااتللغويةوترقيتهاڠمسارا
ادلاجستَت كمشرف األول والسيدة فينا فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل  .۳
سعادة كمشرفة الثانية كاان على استعداد لقضاء الوقت والطاقة والعقل وتقدًن 
 التوجيه واإلرشاد جبد وصرب يف إعداد هذا البحث العلمي.
مساحته إلقامة البحث يف الذي تور فضالن مشفع  حفظه هللا فضيلة الدك .4




ادلشرفات والطالبات دبعهد فضل الفضالن الذي مسحاهتن إلقامة البحث يف  .5
 .ڠمعهد فضل الفضالن ميجُت مسارا
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 خلفية البحث . أ
إن اللغة العربية يف بيئة ادلعهد ليس من الشيئ الغريب ولكن ليس 
اندرا أن الطلبة يشعرون ابلصعوبة يف قراءة الكتاب ادلدروس يف ادلعهد. مند 
أّول نشأة دراسة اللغة العربية كثَت من الطرق يستخدمها ادلعلم لتغيَت نظرية 
التعليم يسهل ذلم  الطلبة أن اللغة العربية هي شيئ صعب. وجود أنواع طرق 
تعلمها ومعرفتها ولكن العكس بذلك كثَت من الطلبة يشعرون بصعوبة 
تطبيقها وتعلمها والسيما تعلم الكتب الكالسيكية , هذا يدل على أن 
الطريقة ادلستخدمة انقصة الفعالية. وترتب على هذا مهما جودة الكتاب 
د  سيكون تعلمه شقيا. ادلدروس إذا مل يعرف ومل يفهم ادلتعلم معاينه ومقصو 
 ألنه ال يستطيع تطبيقه يف احلياة اليومية. 
يف تعليم اللغة العربية كاللغة األجنبية هناك طرق كثَتة ديكن 
دلعلمها اختيار بعض منها ومن هذ  الطرق يستحذم معهد فضل الفضالن 




اإلسالمية احلكومية هبذ  الطريقة تستطيع طالباته ڠـاساواليجامعة طلبة ل
تعلم الكتاب العريب الكالسيكي وهو كتاب تعليم ادلتعلم من انحييت 
 القواعد واللغة العربية ولكن األسف, مل يفهمن معانيه ومقصود .
ثرها السليب حينما ذبري الطريقة ذلا أثر إجيايب وسليب ومن أ 
الطالبات وينمن وأحياان ربادث بعضهن األخرى ومل يفهمن نعسن الدراسة ي
ما قد ألقا  ادلعلم من الكتاب . والسبب اآلخر يعٌت خلفية دراسة 
الطالبات ادلختلفة كمثل اختالف القسم ادلأخوذ يف دراستهن ابجلامعة ولو 
قد تعلمن هذ الكتاب. جعلت الطريقة الطالبات يفهمن اللغة العربية من 
دروسة ولكن يضعفن يف جانب اإلتصاالت ابللغة العربية النصوص ادل
 شفهية.
طريقة القواعد والًتمجة هي الطريقة ادلطبقة بًتمجة النصوص إىل 
اللغة اذلدف وربليل قواعد . هذ  الطريقة التًتكز على اللغة ادلصدر بل  
إذا ركزت طريقة اللغة العربية  و اللغة 1كذالك على  اللغة اذلدف.
وجب على تركيزها قواعد اللغة اذلدف. ودور ادلعلم فيها مهم  اإلندونسية
                                                 




جدا ووجب عليه فهم الكتاب ادلدروس لكي تفهم الطالبات الدرس فهما 
جيدا. تطبيق هذ  الطريقة يًتكز على ادلفردات والقواعد. وأساس هذ  
الطريقة هي ادلنطق الطبيعي الذي يعترب أن اللغات يف العامل ذلا عناصَت 
ىل هذ  ادلساواة فالبد من عمل إة والقواعد هي فرع ادلنطق. لنظر متساوي
دراسة قواعد اللغة األجنبية لنظر جوهر األفكار ادلضمونة يف كتابة اللغة 
األجنبية فالبد من عمل ترمجة ادلفردات ومجل اللغة األجنبية إىل اللغة 
و  كتابة اذلدف. واخلالصة يف دراسة اللغة األجنبية هي ربليل القواعد,
 الكلمات وحفظ ادلفردات لنقلها إىل اللغة اليومية.
تستخدم الباحثة حبثا نوعيا ابدلراقبة وادلقابلة والتحليل من التعليم 
. وتريد الباحثة معرفة كيفية تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ترمجة كتاب 
التعليم ادلتعلم دبعهد فضل الفضالن ومل يسبقها الباحث اآلخر يف هذا 
 البحث. 
 ب. حتديد ادلسألة 




ضالن يف ترمجة كتاب تعليم . ماحلول مشكالت طالبات معهد فضل الف‌0
 م ؟ادلتعل
 أهداف البحث  . ج
 بناء على ادلسألتُت احملدودتُت سابقا فلهذا البحث هدفان رئيسيان:
ضالن يف ترمجة كتاب تعليم طالبات معهد فضل الفمعرفة مشكالت  .۱
 مادلتعل
معرفة حلول ادلشكالت لطالبات معهد فضل الفضالن يف ترمجة   .٢
 مكتاب تعليم ادلتعل
 فوائد البحث . د
يرجى هذا البحث مفيدا لكثَت من القراء. وحاصة للطلبات, 
 وادلعلم, والباحثة, والباحث األخر. وهذ  الفوائد هي :
 النظرية:الفوائد 
أن يكون هذا البحث مصدرا دلعرفة ادلشكالت يف ترمجة كتاب تعليم  .۱




أن يوفر هذا البحث معلومات حول حلول ادلشكالت للطالبات يف  .٢
 ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم
أن يوفر هذا البحث معلومات حول زلاولة معهد فضل الفضالن يف  .۳
 تعليم ادلتعلم تعليم وترمجة كتاب
أن يكون هذا البحث زايدة ثروة ادلعارف والنظرايت من الدراسات  .4
 العلمية يف رلال كتاب تعليم ادلتعلم
 الفوائد التطبيقية : 
: أن يعطي هذا البحث ڠابلنسبة دلعهد فضل الفضالن ميجُت مسارا .۱
يعطى اإلعالم عن القواعد النحوية اليت تعرف ابلصعوبة يف ترمجة  
يم ادلتعلم عند الطالبات ابلنظر إىل ادلشكالت اليت واجهتها كتاب تعل
 الطالبات يف ترمجته, حىت حيسن يف تعليم اللغة العربية. 
ابلنسبة للباحثة: أن يكون هذا البحث زايدة لثروة ادلعرفة اليت تتعلق  .٢
ابدلشكاالت اليت واجهتها الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم 




ابلنسبة للباحثُت األخرين : أن يكون هذا البحث معرفة ذلمإذا أرادوا  .۳
 أن يعملوا البحث يف نفس ادلوضوع.
ابلنسبة للطالبات: كون هذا البحث مرجعاللطالبات اليت يقمن  .4
 ابلًتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلندونسية.
تعليم الًتمجة. حىت جعا له يف بة للمعلم: أن يكون هذا البحث مر ابلنس .5
 يهتم ادلعلمبادلشكالت العامة اهتماما خاصا يف إلقاء ادلواد الًتمجة.
للقارئُت : أن يكون هذ البحث مرجعالًتقية البصَتة عن عامل الًتمجة  .6







 توصيف النظرايت . أ
 اللغة العربيةطريقة تعليم معرفة . 1
طرق تعليم اللغة العربية تسهيل للطالب والطالبات يف تعلمها   
كثَتا. وطريقة تعليم اللغة العربية انقسمتإىل نوعُت طريقة تقليدية وطريقة 
حديثة. طريقة تقليدية هي التعليم الذي يًتكز على اللغة كثقافة العلم أي 
 تعليم اللغة العربية تفصيال السيما يف القواعد
 /Morfemقواعد الصرفيةال, و GramatikalSintaksisالنحوية
morfologiوالطريقة احلديثة هي تعليم اللغة العربية الذييًتكز .األدب أو
على هدف اللغة كآلة أنه ينظر إىل اللغة العربية كآلة االتصال يف احلياة 
 ٢اليومية.
الطريقة كآلة لتحقيق التخطيط الذيينظم يف شكل األنشطة  
احلقيقية ليبلغ هدف التعليم ادلرجو وتتضمن الطريقة مايتبعه ادلدرس من 
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أساليب. ورأى اخلرباء أن ادلرادبطريقة التعليم هو الطريقة الذي يستخدمه 
ادلعلم لتبليغ ادلادة حىت يصل إىل هدف التعليم. ولذالك هذا احلال حيمل 
ادلعلم إىل طلب الطريقة ادلناسبةفيتدريس ادلادة لكي تستطيع الطلبةأخدها 
يعلم ادلعلم َفعاليا يتعلق ابختيار طريقة التعليم, كثَت من اآلآلت .جيدا
واالنماذاج يستخذمه ليأخد اهتمام الطلبة لكي يتحمس فيالتعلم 
 ۳وتطورادلواهب واإلهتمامات.
 . خصائص طريقة التعليم 2
 طريقة اجليدة ذلا خصائص منها ما يلي :قيل أن ال
 ادلرونةوسبلك اجلودة ادلناسبة لطبيعة ومادة الطالبات 
  الوظيفة يف ادلتالئمة ادلادة مع اخلربة وربمل الطلبةإىل الكفاءة
 الواقعية
  ال تغَت ادلادة ولكن وإمنا تطور ادلادة 
  تعطى ادلرونة الطلبة يف تعيُت الرأي 
  تضع ادلعلم يف ادلوضع ادلناسب  يف كل عملية التعليم 
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 ذبب على استخدام الطريقة تطوير أنشطة الطلبة 
 مظهر الطلبة يف احلياة رة و ذبب على استخدام الطريقة تطوير قد
 4.اليومية
 . أنواع طرق التعليم 3
  هناك عدد الطرق لتصنيف طرق التعليم. عند الًتبوين تصنيفها
 : اهتمامها بنشاط الطلبة , منها ما يليعلى أساس 
 الطرق  اليت تركز كليا على نشاط الطلبة كطريقة حل ادلشكلة . أ
 الطرق ال تركز على نشاط الطلبة كطريقةإلقاء ادلفردات . ب
الطرق تركز جزئيا على نشاط الطلبة كمثل طريقة ادلناقشة و  . ت
 احلوار
 ة, منهاما وعند بغضهم تصنيف طرق التعليم وفقا لنوع تعلم الطلب
 يلي :
طرق التدريس اجلماعي كمثل طريقة حل ادلشكلة وادلناقشة  . أ
 واحلوار
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 طريقة تعليم الفردي كمثل التعليم ابحلاسبات اآللية  . ب
  ,وتصنيف طرق التعليم وفقا لنمط االحتكاك بُت ادلعلم والطلبة
 منها ما يلي: 
والطلبة طريقة التعليم ادلباشرة هي طريقة التعليم بتعامل ادلعلم  .‌أ
 وجها لوجه كمثل اإللقاء وادلناقشة والدروس العملية
طريقة التعليم غَت ادلباشرةهي ال يرى أى ال يلقى ادلعلم الطلبة  .‌ب
 5ولكن بواسيلة التلفزيون أوالفيديو.
وهناك أيضا الطريقة اخلاصة للتعلم, وقد ذكرت الباحثة يف الصفحة السابقة  
علم والطلبة, ومنطرائق اخلاصة منها كثَت من طرق التعليم ليوافق بُت ادل
طريقة القواعد والًتمجة ,والطريقة الطبيعية, والطريقة ادلباشرة, والطريقة 
القراءة, والطريقة السمعية الشفهية , والطريقة الوصيلية االتصالية, والطريقة 
 اإلنتقائية.
 وستبحث الباحثة واحدا فواحدا فيما يلي : 
 الطريقة القواعد والًتمجة  . أ
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 ,Tradisionalهذهالطريقةتستخذم منذزمااندلاضي يسميبطريقة 
هذ  الطريقة أسهل من طرق التعليم اللغة العربية اآلخر, عادة 
مستخدم يف ادلعهد االسالمي السلفييفضل للتعلم القواعد النحوية 
 والصرفية مث دبمارسة الًتمجة يف كتب التدريس.
 الطريقة الطبيعية . ب
لطريقة السهلة ألن تطبيقهاصعب يف هذ  الطريقة ليست من ا
تعلم اللغة األجنبية اعتماد على قدرات ادلعلم ولذالك ادلعلم 
حيمل العبء األكرب يف اختيار ادلوضوعات وادلادة ادلناسبة يف 
 وكان أيضا يف تنويعها فيممارسة احلوارهذ  من األعباء , التعليم
 6اليت قد تؤدي إىل انصرافه يف التدريس.
 الطريقة ادلباشرة  . ت
هذ  الطريقة هتتم دبهارة الكالم بدال من مهارة القراءة والكتابة, 
ت إذاكان ادلادة الصعوبة اليت ال يفهمها الطلبة أو كانت ادلشكال
 7وسائل التعليم ادلناسبة.فيها فادلعلم يشرح ابلعرض و ب
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 الطريقة السمعية والشفهية . ث
ل مرة تتعلم الطلبة اللغة اللغة ليست تطبق ابلكتابة فقط ولكن أو 
ابلسماعي وبعد ذلك ابلشفهي, أماالقراءة والكتابة فتقدمان يف 
مواجهة اللغة فًتة الحقة. وترى هذ  الطريقة وضع الدراسة يف 
مها. وينبعي أن يستعمل الوسائل السمعية حىت ديارسها ويستخد
والبصرية بصورة مكثفة .واستخدام األساليب ادلتنوعات يف تعليم 
 للغة. ا
 الطريقة القراءة . ج
اذلدف األول من هذ  الطريقة هي القدرة على فهم النصوص 
ادلقروءة فهما جيدا. وبفهم قرءاته فيهتم ابدلفردات, لذا وجب 
على الطلبة الهتمام ادلفردات الغريبة كي يستطيع لفهم القراءة 
جيدا. وهذ  الطريقة تطوير الطلبة حلب القراءة و هبذ  الطريقة  
 اعتماد على نفس الطلبة لتتقدم أمام احلاضرين. تدرب
 الطريقة التواصيلية االتصالية . ح
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يف هذا العصر احلديث تطور التكنولوجية وجلميع الناس يف أضلاء 
العامل توصل بتوصيل التكنولوجي, ادلهم يف اللغة نستطيع لتصفح 
األخبار يف اضلاء العامل, ونعرف عن اللغة األجنبية سهال وتتبادل 
 خر .ابلدول اآلادلعلومات واألفكار و مناهج التعلم 
 نطقائيةالطريقة اإل . خ
 اللغة  يقة تفضل على كفاءة اللغوية من كفاءة الًتكيبهذ  الطر 
أي ال ذبميع اجلميع الطريقة ولكن لتكميل النقص من طريقة 
اآلخرمناسبا الحتياج على ادلادةواذلدف وتوصيف كفاءةادلعلم 
وحال ادلتعلم يف التعلم. وحقيقة هدف تعليم طريقة اإلنتقائيةهي 
 8هي القدرة دلعرفة اللغة.  يف التصال , كفاءة اللغة اليت تطورها
كلهم من أنواع طريقة التعليم, والباحثة هناستستخدم إحدى 
الطريقة يف حبث علمي يعٌت الطريقة القواعد والًتمجة, قد كتبت 
 يف فقرة األتية ولكن هنا ستشرح عميقا عن هذ  الطريقة .
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كما قال ابن خلد " أن التعليم هو ادلهنة حيتاج إىل ادلعلومات, ‌
هارات, والدقة ألنه متساواي دبمارسة الكفاءة اليت حيتاج إىل ادلنهج و ادل
من العبارة السابقة عرفنا أن تعليم اللغة العربية ربتاج  9.االحًتاف"
إليهم وربتاج إىل الطريقة, ومنهذ  ادلوضوع ستبحث الباحثة عن 
 . الطريقة القواعد والًتمجة يف الًتمجة كتاب تعليم ادلتعلم
 . الطريقة القواعد والرتمجة 4
,  Grammar TranslationMetdhodهذ  الطريقة متساواي بطريقة 
و بدأت ادلعروف يف عصر  16تطورت الطريقة أول مرة يف غرمان يف عصر 
. عند رجيارد و روجَت شرحاها من التعريف أن الطريقة تعليم اللغة الذي  17
روسة و تطبيقها يف ترمجة اجلملة و يبدأ ابلتحليل التفصيلي على القواعد ادلد
النصوص إىل اللغة اذلدف. رجاءا هذ  الطريقة تستطيع تطور قدرة الطلبة يف 
علم النحو والقواعد, يف القواعد والًتمجة اللغة ليست كاللغة األم ولكن كاللغة 
 اذلدف يف هذ  السورة ال يفضل الكالم واالستماع. 
 اعد والًتمجة ,عند موجليانتو فيما اييل :ولذالك كان الوصائف من طريقة القو 
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  يعلم هو القواعد الرمسييتالقواعد ال . أ
 ادلفردات اليت تعلمها تتعلق بنصوص سلتار . ب
التعليم يتعلق و يركزحبفظ القواعد وترمجة الكلمة دون السياق, ترمجة  . ت
 النصوص القصَتة
 ۱٦ال تعطي شلارسة الكالم والقول ألن اليفضلهما . ث
 الطريقة منها ما يلي :ومن الفضيلة هذ  
  الطالبات ينلن ادلعلومات كيالمها  . أ
تطبيق اللغة اجملهولة كمثل القراءة وترمجة النصوص والكتاب واجلرائد   . ب
 واألخبار وكتب العلمية ولودليستطعن لتطبيق اللغة ادلعلوم كااحملادثة
 تقدر الطالبات حفظ ادلفردات الكثَتة يف كل لقاء التعليم . ت
 ترمجة اللغة األجنبية إىل اللغة الوطنية وعكسهاسبهر الطالبات  . ث
تستطيع الطالباربفظ القواعد يف اللغة األجنبية ألن قد مارست يف  . ج
 أنشطة ترمجة اليومية 
 ۱۱.تقدر الطالبات استالء مهارة القراءة جيدا . ح
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النقيصة أيضا  عندهاوذالك فضيلة طريقة القواعد والًتمجة, وهذ  الطريقة 
 ,فيما اييل :
 ربليل ادلادة الصعوبة يسبب الطالبات ال يقدرن سباما  . أ
ادلشكلة من ترمجة الكلمة واحدا فواحدا ألن يفسد ادلعٌت من انحية   . ب
 السياق الواسع
أغلبية الطالبات يقدرن استالء على مهارة القراءة والقواعد ولكن ينقصن  . ت
 يف مهارة الكالم واالستماع
 إلعطاء الفهم الطالبات  القواعد الذي يتعلم ابحلفظ قد ينقص   . ث
 حيتاج إىل ادلدرس الظبط يف الًتمجة   . ج
اللغة ادلدروسة يعٌت من اللغة الكالسيكية ولذالك شلكن ال يستخدم يف  . ح
 عصر احلديث
 ۱٢هذ  الطريقة تعلم عن اللغة ليس الستخدام اللغة. . خ
 . تعريف الرتمجة5
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تبادل اللغة إىل اللغة اآلخر أو نقلت اللغة إىل اللغة اآلخر . الًتمجة لغة هي
( Oxford Advance Learning)عند كتاب اوكسفورد أدفانج لَتنينج 
احلال لتبديل كلمة اللسان أو الكتابة إىل اللغة اآلخر. وعند  هيالًتمجة 
 :  ثالث أنواع تتقسم( الًتمجة 0221:3جاكوبسون ) مونداي, 
الًتمجة Intraligual Translation))داخل اللغة الًتمجة  . أ
 ابللغة ادلتساوية
الًتمجة (Interlingul Translation)الًتمجة اللغة الواسطة  . ب
 منإحدى اللغة إىل اللغةاآلخر
 Intersemoitic)الًتمجة إنًتسيمييائية   . ت
Translation) ,الًتمجة يف شكل اآلخر كمثل يف ادلوسقي
 األفالم , الرسام.
 تعريف كتاب تعليم ادلتعلم و مؤّلفه. 6
يعلم  هقد نشر هذا الكتاب يف حول طالب العلم ومناسب لطالب العلم ألن  
عن ادلهمة األدب فوق العلم. هذا الكتاب كتاب قدًن يف كتابة اإلسالم الذي 




لكي تعرف الطالبات كيفية األدب يف التعلم واألدب ابادلعلم لنيل علم ادلنفعة 
 والربكة. 
دلؤلف هذا الكتاب الشريف لكي يعرفن دلاذا والباحثة تبحث عن ا ‌‌
ف هو الشيخ اإلمام الزرنوجي ولد ادلوضوع للبحث العلمي. ادلؤل هذالباحثة أخذات
م( يف القصر 1173ه )  371ه ووفاته يف السنة  352يف أفكانستان يف السنة 
( "قد كتب خَت الدين 1777ه. ولكن عند) حبث علمي أّول الدين :  5
رنوجي بنوعمان ابن ابراهيم ابن خليل الزرنوجي اتج الدين. نقل اتاتنج زاركيالين الز 
م أمَتين , دمحم علي حسن عمر يف غالف كتاب الزرنوجي الذي قد ترمجه ذكر 
اسم الكامل الزرنوجي بشيخ خليل الزرنوجي. ويف كلمة خليل الزرنوجي, نقل 
لدين الزرنوجي بوشَتي رلدي من كتاب فوأد الواين ذكر الزرنوجي ببورهان ا
وكذالك دبختار عّفاندي ومن كتاابت اليت نقل أو يسمي الدين الزرنوجي وذكر 
 ". اآلخر ببورهان االسالم الزرنوجي
  يعٍت االمام الربهان الدين ابن أيب بكر الفرغيناين ادلاركيناين ) ذومن أستا‌‌
م(, االمام فخر االسالم احلسن ابن منشور الفرغاين  1173ه/ 371وفة 




م(, االمام 1171ه/ 365م(, االمام فخر الدين احلسٍت )وفة 1022ه / 422
ه(. االمام الزرنوجي 354 -ه271ركن الدين دمحم ابن أيب بكر, االمام حوازدي )
لم والًتبية .و نقل أيضا طلب العلم يف خبارى و سار حان يعٍت ادلدينة لوسط الع
أن الزرنوجي هومن طالب ادلسلم الذي سكن يف فرسيا, "يف حبث علمي ميمونة 
وهو ماهريف احلكوم من مدرسة امام حنفي يف حَتاسان و ترانسوكسياان". ويف  
كتاب االسالم من كل الرأي وجد عّفاندي سلتار اخلرب عن الزرنوجي فيب  بياانت 
وجي  هواألستاذ من االمام ركن الدين امام زادا )وفة ابن خاليكان يعٍت الزرن
 ۱۳( يف فن الفقه. 351/1155-1156
ف كتاب تعليم ادلتعلم بتوسيع علمه و كتابه من  سَتة االمام الزرنوجي مؤلهذامن 
كتاب كالسيكّية كثَت من الطالب و طالبات ادلعهد حيبون لدراسته لنيل درجة 
 العلم العايل. 
  








 بقةالساالدراسة . 7
. زلمّد عّز الّدين الّشوقي ببحث علمي " طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم كتاب  1
شعبة اللغة  0211كالسيكية دبعهد ادلنّور مرحلة ل كرافياك ابنتول جوكجاكارات" 
العربية ابجلامعة االسالمية احلكومية كاليجاكا جوكجاكرات, هذالبحث لتعريف  
لًتمجة دبعهد ادلنّور مرحلة ل كرافياك ابنتول كيف تطبيق طريقة القواعد وا
جوكجاكارات هذ  الطريقة قد قاما مند القرون  ويف مجيع ادلعهد السلفي. 
, لفهم األحوال اليت قامت هبا مواضيع يف هذا البحثالباحث حبثا نوعياستخدمت
ابلكلمات و اللغات امل , وتصويرهامثل السلوك وادلالحظة والعمل الشالبحث ك
ياق ادلخصوص العلمي ابستعمال طريقة العلمية. لنيل البياانت إحدى السيف 
ال حالة لتشريح رلماحلقيقية يف حبث علمي ولذالك يستعمل الباحث دراسة 
حيصل هذا البحث أن .ة واجلماعاتوكامال من كل شكل عن أحوال الشخصي
لًتقية الكفاءة يف تعلم  عالية و مؤثرة يف تربية الطلبة عليم بطريقة القواعد والًتمجة فالت
ة الطلبة يف حبث ة عمليكتاب الًتاث وفهمها ألن نشاط تعليم ادلتعلم فرداي ترقي




. زلّمد علي فاتح سراج الّدين حبث علمي ربت ادلوضوع " تطبيق طريقة القواعد 0
فعّية فوكاالن تركاليك دبدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية الش والًتمجة يف تعليم اللغة العربية
" .ربديد ادلسألة يعٍت لتعريف كيف تطبيقها وما ادلشكالت يف تطبيقها و كيف 
في هذا البحث حبثا ستخدمالباحثتحلها. وأهداف البحث دلعرفة األحوال السابقة.
. مع البياانتجلدة والتصويرةيستخدم ادلراقبة و ادلشاهنوعيا ويستخدم حبث تصوير,
تطبيق طريقة القواعد والًتمجةيف مدرسة ادلوسطة اإلسالمية  حيصل هذا البحث أن
فيذ ومرحلة التقوًن. الّشفعّية كانت ثالث مراحل يعٍت مرحلة التصميم ومرحلة التن
يت قامت يف تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف ادلدرسة ادلتوسطة ادلشكالت ال
م  بيقها ألّن نقص ادلراجع من ادلعلكاالن تركاليك يعٍت يف تطاإلسالمية الّشفعّية فو 
لم والطلبة و يف ترمجة النصوص نقص ادلفردات تطبيقها و نقص التعامل بُت ادلع يف
ربطيط الصميم أحسن من قبل و  هييف هذ  ادلشكالت  لولعند الطلبة. واحل
 كامال.عليم يف تطبيقها و تستخدم مرافق ادلدرسة  الت زايدةإبتكار
. شيف هللا كتب حبث علمي " ربليل تطبيق طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم  1
.اخلالصة    0215كتاب الًتاث يف مدرسة الثناوية فلوس معهد أبو هرايرة مااترام "




دلعلم يشرح ادلعٌت من الكتاب عه وابًتمجة من الكلمة والطلبة يسم
دا يف عل الطلبة الستالء على التعليم جيج هواخلالصة. األثر للطلبة واإلختتامب
نفص إنضباط الطلبة وحيله رفع  هيادلشكالت  لولالقراءة والتفهم واخلالصة . وح







أما مناهح البحث فهي طرق البحث العلمي لتناول البياانت 
الصحيحة, و الغرض من مناهج البحث هو أن سبكن الباحثة أن تكشف 
ع إىل ادلشكالت ببعض ادلعرفة ادلعينة لفهم وتطلالبياانت وتطورها, وتظهرها 
للحصول على ادلعلومات اليت ربتاج إليها  14يف رلال التعليم هذا الكتاب.
 التالية:   الطرقة وربقيق أهداف الباحثة تلزم أن تسلك الباحثة على الباحث
 نوع البحث . أ
اعتمادا على  البحث حبثا نوعيا أي الدراسة اليت تعتمداوكان هذ
ق اإلتصالية ادلرونة. واستخذم هذا البحث لبحث نظر ادلشًتكة ابلطر 
و 15حالة ادلوضوع الطبيعية حيث تكون الباحثة من ألة مهمة فيه. 
أُستخذم طريقة  16رّكز حاصل البحث النوعي عن ادلعٍت من التعميم.
ل البياانت العميقة وذلا ادلعٌت. ادلعٌت هو البياانت و النوعي حلص
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هذا البحث حبث نوعي ميداين.  تضّمن زلسوسة البحث 17احلقيقية.
 مكاان ووقتا والناس.
 ادلكان والوقت جلمع البياانت . ب
 مكان البحث .1
ميجُت  فضل الفضالنالبحث يف معهد أخدت الباحثة مكان 
الذي يقع يف الشارع عروبيونج القريةفيسانًتين  ادلنطقة ڠمسارا
 ميجُت.
 وقت البحث .2
 4-.0.0يناير  00بدأت  الباحثة وقت البحث يف التاريخ 
 ا يلي :م, مع تفصيلية في 0202إبريل 
: مشاهدة نشاط   0202ماريس  16ماريس, 11يناير,  00أ( 
 تعليم كتاب تعليم ادلتعلمترمجة و 
: توثيق البياانت من معهد فضل  0202ينايَت  00ب( 
 ڠالفضالن ميجُت مسارا
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: مقابلة مع بعض الطالبات  0202إبريل  4-ماريس  06ج( 
مدير ادلعهد فضل الفضالن ميجُت لشيخ فضالن مشفع اومع 
 .ڠراامس
 مصادر البياانت . ج
تعليم كتاب  شاهدةم البحث هو منمن هذا ادلصدر األساسي
ات ادلعهد فضل الفضالن م بطريقة القواعد والًتمجة بطالبالتعليم ادلتعل
تفصيلية مع بعض مه ومن ادلقابلة الق دبشكالت تعلالذي يتعل
تقرير Lincholn Guba -م. عند لينكون غوابالطالبات و ادلعل
العينة يف البحث النوعي هو أن  زبتار الباحثة الشخص ادلعُت اليت 
يستطيع أن يعطى ادلصدر ربتاج إليه الباحثة مث وفقا لتلك ادلصادر أو 
ادلعلومات يقررالباحثة العينة األخرى اليت تعرف أبنه ستعطي ادلصادر 
األكملة . وأخدت الباحثة ادلصدر من تعليم كتاب تعليم ادلتعلم 
 ادلعلمبطريقة القواعد و الًتمجة بطالبات معهد فضل الفضالن مع 





 بؤرة البحث . د
ب تعليم الطالبات يف ترمجة كتا البحث على مشكالتترّكز هذا
والًتمجة . استخدمت الباحثة نظريةطريقة م بطريقة القواعد ادلتعل
القواعد والًتمجةيف هذا البحث كما شرحت الباحثة يف اذليكل 
الطالبات يت قامت هبا ال ي. حىت عرفت الباحثة  ادلشكالتالنظر 
ضالن يف ترمجة كتاب تعليم بطريقة القواعد والًتمجة دبعهد فضل الف
 م .ادلتعل
 طريقة مجع البياانت . ه
 : استخدمت الباحثة طريقة
 . ادلشاهدة1
ة طريقة ادلشاهدة هي طريقة أساسي  Poerwandari–عند فورواندري  
دة اليت ادلشاه 18تكون الباحثة مرتبطة يف عملية ادلشاهدة. و قددية, ألن
تعليم   رللسبطريق ادلشاركة تعٍت تشارك الباحثةيف أقامت هبا الباحثة هي 
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مت الباحثة على هذ  الطريقة حلصول دكتاب تعليم ادلتعّلم. واستخ
 البياانت عن اللمحة . 
 . ادلقابلة 0
هي عملية قامت هبا الباحثة حلصول البياانت أو األخبار مباشرة ادلقابلة 
البات معهد م وطؤولُت يعٍت ادلقابلة ابدلعلئلة إىل مجيع ادلسبوسيلة تعبَت األس
ن السائل و فضل الفضالن. و الطريقة ادلقابلة دبعٌت تقابل الشخصُت م
و كان  19تها على صورة اللسان وادلوجهة .ادلسؤول. و كانت عملي
 لم دبعهد فضل الفضالن.ادلسؤولون من بعض الطالبات وادلع
 و.اختبار صحة البياانت
إلختبار صحة البياانت، استخدم الباحثة يف هذ  البحث بتقنيات 
ما  حقق من صحة البياانت تستخدم شيئاالتثليث. التثليث هو تقنية للت
عندما يقوم الباحثة جبمع 20خارج البياانت ألغراض التحقق أو ادلقارنة.
البياانت عن طريق التثليث، يقوم الباحثة أيضا جبمع البياانت اليت زبترب 
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مصداقية البياانت،يعٌت التحقق من مصداقية البياانت ابستخدام تقنيات 
 مجع البياانت ادلختلفة ومصادر البياانت ادلختلفة.
 تثليث تقنيات مجع البياانت .أ‌
يعٍت التثليث الفٍت اختبار مصداقية البياانت عن 
تقنيات الطريق التحقق من البياانت لنفس ادلصدر ابستخدام 
قابالت ادلالباحثة ابدلالحظة التشاركية،و يستخدم 21ختلفة.ادل
 تعمقة، ووئائق لنفس مصدر البياانت يف وقت واحد.ادل
 تثليث ادلصادر .ب‌
يعٍت إلختبار مصداقية البياانت اليت يتم تنفيذها عن 
طريق التحقق من البياانت اليت ربصل عليها من العديد 
عند إختبار صالحية البياانت بطريقة التثليث، 22ادلصادر.
تطيع  للباحثة  أن ربقق إبعادة التدقيق يف نتائجهم دبقارن يس
 23.دبصادر أو طرق أو نظرايت سلتلفة
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 تثليث الوقت ج.
ا على مصداقية البياانت.  خلتبار  يعٍت جبمع يؤثر الوقت أيض
البياانت من الوقت ادلختلف ادلثال إذا كانت الباحثة ذبمع 
لتنفيذ  يف ادلساء  ادلقابلة يف الصباح تستطيع أيظالبياانت اب
بتكرار ادلقابلة يف الوقت ادلختلف، وتكون التوثيق دقة.لذالك، 
يف اختبار مصداقية البياانت جيوز التحقق عن طريق ادلقابالت 
أو ادلالحظات أو التقنيات األخرى يف أوقات أو مواقف 
ختبار تنتج بياانت سلتلفة، فسيتم سلتلفة.إذا كانت نتائج اإل
 24تكرر حىت يتم التأكد من البياانت.إجراؤها بشكل م
 ز. طريقة حتليل البياانت
صيف, أي يل البياانت أقامت به الباحثة لتحليل التو ربل
يت قامت هبا الطالبات يف ترمجة  شرحت الباحثة ادلشكالت ال
مبطريقة القواعد والًتمجة يف معهد فضل تعليم  ادلتعلكتاب ال
 الفضالن .وذهب إىل اخلطوات التالية :
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 . مطالعة البياانت1
 . إختصار البياانت0
 . تركيب البياانت إىل الوحدات1
 . إعطاء اإلشارة لكّل الوحدات2
 25. اختبار صّحة البياانت .3
وأقامت الباحثة بتلك اخلطوات لتحليل ادلشكالت اليت قامت 
م بطريقة القواعد لبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلهبا الطا
فضالن . وقد استحذمت الباحثة طريقة والًتمجة دبعهد فضل ال
موجودها تستطيع دبقارن التقنية  احلالة ادلراقبة ألن الدراسة
لبحث لنيل األخبار األخر ويًتّكز إلستخذام ادلراقبة يف ا
 26قيقي من ربليل البحث .التفصيلي والد
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 توصيف البياانت وحتليلها
 توصيف البياانت . أ
 ڠادلعهد فضل الفضالن ميجني مسارا اللمحة التارحيية عن .1
 أ( رؤية معهد فضل الفضالن ميجُت مسارانج ورسائله وأهدافه
ؤسسة الذي بدأ دب 0214هد فضل الفضالن يف السنة معقام   
شوقي مسارانج , الشعار من هذا ادلعهد يعٍت معهد اللغتُت ابلًتبية 
ية كيكالسالم عن كتب الًتاث أو ستند إىل األخالق السلفي لذا يعلت
ة, ادلدير يعٍت  الشيخ فضالن مشفع اللغة العربية واإلصللزي مهااللغتُت و 
ج من جامعة األزهار القاهرة . الطلبة هذا اجلاج  ادلاجستَت متخر 
ادلعهد من الطالب والطالبات هم من الطلبة يف اجلامعة اإلسالمية 
 .اڠااحلكومية واليس
 فضل الفضالن :الرؤية والرسائل واألهداف من معهد 
الرؤيته : ربقيق الًتبية دلأسسات اإلجتماعية القوية سبكُت مجيع اجملتمع 





 أ  . توسيع الفرصة لنيل الًتبية ادلزية جلميع اجملتمع.
مند سن ادلبكرةحىت ب. يساعد و يسهل تيسَت تنمية فعاليات األوالد 
 طول عمرهم على ربقيق رلتمع التعّلم.
 ج. تعزيز جودة التعليم لتحسُت تشكيل الشخصية األخالقية
د. تعزيز إحًتاف ادلؤسسة الًتبية دلركز حضارية العلم و أانقة ادلهارة 
 27واخلربة و السلوك يستند إىل معيار الوطٍت والعامي.
 أما أهدافه فهي:
خالقي و فصار اجملتمع ادلق من الًتبية مة ادلخلأ.  يكون عماد األ
 حفظ ادلرؤة 
ب. يواظف لتطور الكفاءة و تشكيل الطبيعة وحضارة  اجملتمع 
يف التثقيف حياة اجملتمع  وتطور فعاليات الطلبةلتكون شريف ال
  و ادلتقُت إىل هلل. ُتادلؤمن
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ودديقراطياوشامالواستعد ج. تطور مورد اإلنسانية مستقال وتنافسيا 
 لتوجية ادلشكالت الىت تطلع يف اجملتمع.
 مناهج التعليم دبعهد فضل الفضالن فهي :
 ( يف فن تذمَت وتنمية الدراسة 1
 أ. زلادثة ابللغتُت اللغة العربية واإلصللزية
 ب. فصل ادلادثة ابللغة العربية واإلصللزية 
 خطابة اللغة العربية واإلصللزية .‌ج
 .ادلناضرة ابالغة العربية واإلصللزيةد 
 ه . تعليم الكتب الكالسيكية
 و . قرأة القرأن ابلنظر وابلغائب
 ز . فصل اجلرومية للنحو والصرف
 ( يف فن تذمَت وتنمية الطبيعة0
 مجاعة صالة ادلكتوبةأ . 
 ب . قيام اليل مجاعة




 د .الصوم يف يوم اإلثنُت واخلامس 
 ه . قراءة التهليل وسورة يس كل ليلة اجلمعة
 لشهر و . زبتيم القرأن كال
 بعد ادلغرب والصبح النصر وراتب احلداد كلز . قراءة حزب 
 28ح . دراسة الكتب الكالسيكية.
نشاط تعليم كتاب تعليم ادلتعلم  مبعهد فضل الفضالن بطريقة  .٢
 القواعد والرتمجة
يوم األربعاء بعد صالة مجاعة العشاء قامت دراسة كتاب  كل
تعليم ادلتعلم دبعهدفضل الفضالن مع الشيخ فضالن مشفع وقت 
الدراسته ساعة والنصف تقع الدراسة يف القاعة. كتاب تعليم ادلتعلم 
الكتاب يشرح على أخالق ادلتعلم دبعلمه وأدبه ابلعلم خيتارهذاادلعهد 
الطالبات يعرفن ذالك  ألن وجب على كلبدراسة هذاالكتاب 
األحوال كطالب العلم وهذا ييسبب بركة يف العلم , يف هذاالكتاب 
أدب ادلتعلم دبعلمه ألبواب ادلهمة ومجيعها يشرح عن حيتوي على ا
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وعلمه. عادة الطالبات حيملن الكتاب وبعد صالة اجلاعة حاال تبدأ 
 الدراسة ويقرأادلعلم عادةصفحة والنصف. 
لية الدراسةيقرأ ادلعلم الكتاب دبعٌت اجلوية كمثل الدراسة عم
لطالبات يًتمجن ابللغة قامت هباالعلماءالقدماء أى العلماءالسلفي,ا
كامالحىت جيعل لمة مث يًتمجن إىل اللغة اإلندونسية  من الكاإلندونسية 
مجالمفيدةومفهومةكل الفقرةوإذاوجدت األسئلة الصعوبة يسألن إىل 
ترمجته والبيان من ادلعلم ليس عن القواعدالنحويةقفط ولكن ادلعلم قبل 
عن ادلشكالت احلديثات يف العامل لكي الطالبات يعرفن عن األحوال 
احلديثة برؤية هذاالكتاب. ادلعلم يشرح واسعا عن احلياة كالطالبات 
لفظيا أو حرفيا. بًتمجة ومعٍت تستطعن الطالبات لتطبيقه اليف وجه 
ن العلم والعامل ادلرادهبما حرف تربية السلف اليفضل النظرية ولكن كا
الطريقة ولكن التطبيق ادليداىن وذالك جيعل ادلختلف بُت ادلعهد 





حتليل مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد . ب
 والرتمجة مبعهد فضل الفضالن
ثة ربليل مشكالت الطالبات يف ترمجة  يف هذاالباب تقدم الباح ‌‌
كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعدوالًتمجة دبعهد فضل الفضالن. جلمع 
البياانت تستحذم الباحثة طريقة ادلشاهدة وادلقابلة ابلطالبات وادلعلم هذا 
الطالبات  بثالثُتالكتاب أي مدير ادلعهد فضل الفضالهنوتعمل الباحثة ادلقابلة 
وادلعلم,و بعدمشاهدة ادلوضوع الطبيعية يف معهد فضل الفضالن انلت الباحثة 
البياانت. تسلك الباحثة اخلطوات يف مطالعة البياانت مث اختصار البياانت مث 
وبعد مطالعة البياانت أى من تركيب البياانت إىل الواحد مث اختبارالبياانت.
دبعهد فضل الفضالن وادلشاهدة  نصوص ادلقابالت معالطالبات وادلعلم
الباحثة اختصار البياانت تصنع الباحثة اإلختصار اجلوهري إىل  تعملفيه.
األخبار احملتاجة إىل هذاالبحث أى من نصوص حاصل ادلقابالت 
ومشاهدةادلوضوع الطبيعية الذي يتقدمون يف اسبوع الرابع من شهرماريس 




يف هذا الباب يبحث يف عملية تعليم وترمجةكتاب التعليم ادلتعلم وإمنا ‌‌
للطالبات معهدفضل الفضالن وابخلصوص توصيف البحث يف مشكالت 
 ادلشكالت. ولالطالبات يف ترمجته وحل
توصيف اخلصوص يف مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب التعليم ادلتعلم بطريقة 
 لًتمجة دبعهد فضل الفضالن فيما يلي :القواعد وا
( عملية تعليم وترمجة كتاب التعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والرتمجة مبعهد 1
 فضل الفضالن
قامت الباحثة ادلشاهدة وادلقابلة فورا ابلوقت قد ذكرت السابقة. قبل يبدأ 
ذالك التعليم , يصلى ادلعلم والطالبات صالة العشاءمجاعة يف القاعة وبعد 
 يستمر يف التعليم.
وهذ  من عملية تعليم وترمجة كتاب التعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة   
 فيما يلى :
  عملية تعليم يبدأ بتحية ادلعلم وبعدها قراءة الفاربة جلميع ادلشايخ




  وتبيُت يراجع ادلعلم دراسة ادلاضي إبعطاء السؤال إىل الطالبات
الدراسة ادلاضي لكي ال تنشأ الطالبات بدراسة ادلاضي . وهذا 
 يستخدم ادلعلم  طريقة اخلطابة
 يقرأ ادلعلم الكتاب كلمة مث يعطى ادلعٌت اجلوية لكل الكلمات 
 ما شرح ادلعلماوالطالبات يستمعن جيد 
 وبعض الطالبات حيملن  ةا هن يًتمجن إىل اللغة اإلندونسيوبعده
 القاموس
  زبتتم الدراسة بقرأة احلمدلة والسالم 
أن ادلعلم يف الدراسة يستخدم طريقة اخلطابة و طريقة القواعد 
والًتمجة. الفصل للدراسة تنظم كالدراسة يف ادلعهد السلفى ألن 
 والطالبات يتعلمن عن األخالقيةوأما هذامن حرف معهد السلف
ألن ال يرى ادلعلم  األثر السليب هو نقص إهتمام ادلعلم بعدد الطالبات





مشكالت الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعدوالرتمجة (0
 ڠمبعهدفضل الفضالن ميجني مسارا
تعليم كتاب التعليم ادلتعلم حيتوي على األبواب ادلهمة للطالبات    
كالطالبات الذي قد كمثل يبحث يف األخالقية وأدب التعليم والتعلم  
فعل العلماء والصوفية يف قرن ادلاضي, وجب على الطالبات ذبعله 
 مالقدوة احلسنة لطلب العلم ومصنف هذاالكتاب هو الشيخ اإلما
الزرنوجي الذي قد ذكرت الباحثة سَت  السابقة.يف تعليم هذاالكتاب 
مية ياة اليو احلوجب على الطالبات لفهم ما حيتوي فيه جيدا وعمله يف 
وجود ترمجة كتاب تعليم ادلعلم يعطي أثركبَت للطالبات لفهمه. ولذالك دب
ولكن يف تطبيقه وجدت ادلشكالت يسبب العوامل هي اللعوامل 
 اللغوية والعوامل غَتاللغوية. فيما يلي :
 ( العوامل اللغوية أ
ادلرادهبا ادلشكالت جاءت من اللغة أومن فهم الطالبات عن   




والًتمجة .أغلبية الطالبات عندمشكالت النفس يف تعلم وترمجته 
 ومشكالهتن سلتلفة, ولذالك تشرخ الباحثة عن ادلشكالت فيما يلي :
 ادلفردات -1
ادلفردات هي رلموعة الكلمات يعرف ابلشخص أوغَت  ومن 
بحث كثَتةمن الطالبات جزء اللغة ادلخصوصة.ابعتبار ال
تعترببصعوبة ادلفردات ومعرفتهاحىت يشعرن ابلصعوبة ىف 
الًتمجة,وبعض الطالبات حيملن القاموس وبعضهن الحيتجن إليه 
 وهن يكفُت بشرح ادلعلم فقط.
 القواعد  -2
القواعد هي العلم لًتكيب اجلملة ربتوى على إعراب الكلمات    
كيب األخر, االفعل والفاعل  وتر كمثل لتعيُت ادلبتداء واخلرب 
يف ترمجة الكتاب حيتجن إىل معرفة القواعد وتصريف اجلملة 
ولكن كانت ادلشكالت للطالبات يف استالء على القواعد 




عن القواعدوالتصريف يف الفصل ادلخصوص لدراستهما يعٍت 
 صرف .فصل اجلرومية وفصل ال
 اإلستماع -3
اإلستماع هو كفاءة الشخص لفهم الكلمات أو اجلمل اليت تنطق  
ابدلخطب أومن وسائل التعليم ادلخصوصة. يف ترمجة الكتاب 
 ادلشكالت للطالبات يف اإلستماع ألن ادلكان للتعلم يف هناك
كثَتة منهن ال يسمعن   القاعة وبعدد الطالبات الكثَتة و
 واضحاماشرح ادلعلم وهذا يسبب صعوبة الًتمجة. 
 القراءة  -4
القراءة هي النشاط تعمل القارئ للتحليل والوعي والتفسَت لنيل  
الرسالة اليت يبلغ ابلكاتب أو وسائل الكتابة .يف هذ  الًتمجة 
ربتاج لفهم النصوص يف الكتاب ولكن كثَتة من الطالبات  
الك ألهنن مل يفهمن عن القواعد جيدا مث هن متحَتة يضعفن بذ
الكتاب بعضهن مل يستطعن  تابجلملة ادلركبة يف الكتاب وإذا قرأ




 ( العوامل غَت اللغوية  ب
ادلراد هبا ادلشكالت جاءت من خارج اللغة أثرها على تعليم  
. ابعتبار ڠمسارابات معهد فضل الفضالن ميجُت وترمجة الكتاب لطال
البحث أن خلفيةدراسةالطالبات ادلختلفةكمثل بعضهن متخرجةمن تربية  
ة وإرادة الطالبات يادلدرسةاإلسالميةوبعضهن من تربية ادلدرسة احلكوم
بغضهن يشعرن ابلفرح بذالك الدراسة وبعضهن ال روح  ةللتعلم سلتلف
من  ويتحادثن عليه . جبوانب ذالك إذاجرى التعليم نعسن الطالبات وين
أسباهبا ال يسمعن ما شرح ادلعلم ألن مكان أو  ,عن خارج الدراسة
فصل التعليم ينظم كادلعهد السلفي يعٍت مجاعة يف القاعة وإذا جلست 
الطالبات يف الوراء ال ينظرن وال يسمعن عن الدراسة وقال ادلعلم إذا 
 عادةقامت الباحثة ادلقابلة  أن ادلشكالت ما ذكرت السابقة هي 
أغلبية  ييف ادلعهد السلف, خيضرن يف رللس العلملطالبات ادلعهد, ادلهم 
فعال ليقوم الدراسة الطالبات إذاجرى الدراسة عملن كذالك. ادلعلم 
تعترب بعض الطالبات هذ  الطريقة فعالية ذلن وعادة , وشرحه واضح




يقة ألن بًتمجة الكتاب ومعرفة هتتم بعض الطالبات هبذ  الطر 
مراد  مهم حلياهتن ولكن جاءالسبب تضعيفرغبة الطالبات هو يضعفن 
ابلقواعد حىت يكسلن بًتمجته وهذايعود بشخصية الطالبات إذا كانت 
وادلشكالت ,نشطن بدراسة النحووالصرفو ًتمجته فيرغبتهن رافعا 
م بُت الدراسة للتعل وقاتاأل قسيماألخرى بعض الطالبات ال يقدرن لت
ابجلامعة وادلعهد وأنشطتهن كل يوم كثَتداخل ادلعهدوخارجه, للطالبات 
. جلميع ادلشكالت ةامل ادلختلفو اختالف القسم ادلأخوذ ولذالك الع
تعود إىل عادة شخصية الطالبات, كفاءة الطالبات سلتلفة يف الفهم 
 وتطبيق اللغة .   
كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد طالبات يف ترمجة  للشكالت ادل حلول( 6
 ڠوالرتمجة مبعهد فضل الفضالن ميجني مسارا
يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم مشكالت كثَتة لدى الطالبات    
دلشكالت . ولذالك تكتب الباحثةحلوال ڠُت مسارامعهدفضل الفضالن ميج
 ادلشكالت كما يلي : حلول




القراءة والكتابة للطالبات يقوم هذا النشاط مرة ربسُت تعليم ‌‌‌
 فقط يف أول دخول الطالبات إىل ادلعهد ومل يبلغ مقدار استالء اذلدف
لكل الفصل الدراسي حىت يبلغ مقدار  اتوينبغي لألستاذاإتعطاء التدريب
ربسُت دراسة النحو والصرف ابلفصول ادلخصوصة دبراجعة . استالء اذلدف
للطالبات  اتإعطاء التدريبرومية  وينبغي لألستاذات تاب اجلحفظهن يف ك
ب يلًتمجة و تعيُت القواعد والًتاك اتيف فصل النحو والصرف كمثل التدريب
جبملة صغَتة وكثَتة من الطالبات مل يقدرن عن القراءة والكتابة يف الكتب 
الكالسيكية وذبب على الطالبات حلمل القاموس.ووجب على الطالبات 
للًتمجة كل يوم أو  اتدريبل دلراجعة الدراسة ادلاضيةوتقوم التلدى اجلدوا
مرات و قبل يبدأ الدراسة يكرر ادلعلم الدراسة يف صفحة ادلاضية إبعطاء 
 السؤال للطالبات.
 غوية( العوال غَت اللب
ادلشكالت اليت جاءت من سيكولوجية الطالبات وبيئتهن احللول   ‌
هي وجب على الطالبات حلمل ادلشرب لكي ال ينعسن وينبغي جلوس 




لكي يًتكزن يف الدراسة وشرح ادلعلم , وينبغي للطالبات يسألن إىل ادلعلم 
دت ادلشكالت يف الًتمجةأوالدراسة ويعطي ادلعلم احلماسة و احلكاية ردباوج
عن اتريخ اإلسالم والعلماء السابقة للطالبات فالطالبات يسمعن 
 بذالك.جيداومسرورا
وينبغي للطالبات أن يتعلمن عن الكتب ابدلشاورةمع الطالبات    
ةمن خر يف أوقات فراغهن حىت ال توسوس أنشطتهن يف اجلامعةوكثَت اآل
الطالبات اختالف خلفية الدراسةوهذاإحدى ادلشكالت ولذالك ينبغي 
 مرحلة األعلى حىت مرحلة األدىن ذمن ك ن فصول الدراسًت لألستاذات أن ي
في اجمللس ووجب على األستاذات الطالبات للنحو والصرف. وأن ال يتحادثن
   أن جيلسن انتشارحول مجيع الطالبات ليشرفن الطالبات .
 بارصحة البياانتإخت ج.
إختربت الباحثةبطريقةالتثليث,وهي رلموعةمن 
طريقةادلشاهدةادلشاركة والتوثيق وادلقابلةالتفصيلية.ومنهاانلت 
الباحثةادلعلومات احملتاجةإىل هذاالبحث وتكون تكامل بعضهابعضا. من 




. ومن طريقةادلشاهدةوادلشاركة عرفت الباحثةاألنشطة فيه ڠميجُت مسارا
خصوصاأنشطة تعليم وترمجة كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة اليت 
قدشرحت الباحثة يف السابقة, ومنها عرفت الباحثة ادلشكالت اليت قامت 
عهدفصل هباالطالبات يف ترمجة كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة دب
ادلشكالت كما شرحت  ولووجدت الباحثة حل ڠالفضالن ميجُت مسارا
الباحثة من قبل. وانلت الباحثة البياانت من ادلقابلة مع ادلعلم والطالبات 
 معهدفضل الفضالن.
وأماادلعلومات من ادلقابلة مهعن عرفت الباحثة أن كثَتة من 
رف وبعض مشكالت الطالبات تسبب بفهم القواعد يف النحو والص
الطالبات غال ن أن ينعسن حىت ينمن يف اجمللس وبعضهن اندر يف محل 
القاموس حىت يصع ن يف الًتمجةواندريف ادلراجعةالكتاب ادلدروس ومجيع 
 الطالبات لدى اختالف خلفية الدراسة.
وأما ادلعلومات من ادلقابلة مع ادلعلم أن مشكالت الطالبات  
. طبعيةنعاس والنوم يف اجمللس هومشكالت كمثل يف العوامل غَتاللغوية كال




اجلملة ولوكان قددرسن عن القواعدالنحويةوالصرفية بعضهن مازلن صعوبةيف 







 اخلالصة .أ 
انطالقاشلاحصلعليههذاالبحثمناإليضاحااتلسابقةوربلياللبياانتعنمشكال
دبعهد فضل ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجةت الطالبات يف ترمجة كتاب تعليم 
. ووفقا بتحديد ادلسألة وأغراضهذاالبحثفيادلقدمة، انلت ڠالفضالن ميجُت مسارا
 الباحثة اللمحات و التخليصات اآلتية: 
ليت قامت هبا الطالبات دبعهد فضل الفضالن يف ترمجة  ادلشكالت ا
كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة. ادلشكالت نوعان مها يف العوامل 
اللغوية والعوامل غَت اللغوية لدى الطلبات. وأماالعوامل اللغوية هي ادلشكالت 
كمثل تركيب لدى الطالبات يف صعوبة تعيُت اجلملة يف تركيب القواعد النحوية
, ولذالك يًتمجن كلمة يف اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية وادلفعول والبدل والتوكيد
. ويصع ن يف ةواحدة يف النصوص حىت مل ذبعل مجلة مفهومة يف اللغة اإلندونسي
يضعفن يف استالء ادلفردات وأمايف اإلستماع اندرمن الطالبات و ادلفردات الغربية




ضهن ينعسن وينمن يف وأماالشكالت يف العوامل غَتاللغوية هي بع
ت الدراسة وبعضهن يتحادثن يف اجمللس حىت ال يسمع ما شرح اجمللس إذاجر 
ادلعلم, وبعض الطالبات متخرجة من خلفية الدراسة ادلختلفة هذ  من إحدى 
العربية. ووجدت الباحثة حلول ادلشكالت لديهن حىت مل يفهمن جيدا عن اللغة 
ادلشكالت لتحسُت تعليم القرءة والكتابة لكل الطالبات ليس مرة فقط ولكن 
 .ابدلرات حىت يفهمن عنها وتكثَت ادلشاورة عن العلوم
 االقرتاحات. ب
رأهتا ووجدهتا وقبل أن خيتتم هذا البحث،قدمتعديدامناالقًتاحاسبنطلقاشلا
كتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة. شكالت الطالبات يف ترمجة  يف م
 وهيكمايلي:
ضالن  فلطلبات دبعهد فضل اللكل ا ينبغي .۱
من الدراسة كتاب تعليم ادلتعلم ا أنيكثرالتدريباتوالتطبيقاتبماحصله
 وادلطالعةعلىالكتبالنحوية ومن األستاذات يف اللغة العربية.
تعلم وتطبيق القواعد النحوية يف ينبغي لكل الطالبات دبعهد فضل الفضالن  .٢





احلمدللهالذي يفضل بٌت ادم ابلعلم والعمل على مجيع العامل و الصالة 
و السالم على دمحم سيد العرب و العجم وعلى اله و اصحابه ينابيع العلوم 
 واحلكم.
أمابعد،قدسببعوانللهتعالىكتابةهذاالبحثتحتادلوضوع "مشكالت 
الطالبات يف ترمجةكتاب تعليم ادلتعلم بطريقة القواعد والًتمجة دبعهدفضل 
". فإن كان ذلك صوااب فاحلمد هلل له الشكر وهو من ڠيجُت مساراالفضالمن
توجيهته, و إن كان غَت ذلك فإن الباحث بشر يصيب خيطئ. 
لميعلىثقةأهنالخيلوعنالنقائصواألخطأ،ويصبحبعيداعنالكمالوالتمام. فهذاالبحثالع
فعسى هللا أن جيعل هذا العمل انفعا و انفيدا ويفقنا إىل سبيل الرشاد. وأرجو من 
هللا العلي القدير أن يستفيد منه الراغبون يف دراسة ونشر لغة القرأن أينما كانوا 













6 / Ilmu Al 
qur'an dan 
Tafsir 
1. Tidak memahami 
kosa kata yang sulit 
2. Sulit dalam 
menentukan 
kedudukan kata 
3. Kurang Semangat 
belum bisa membagi 
waktu 




1. Masih berlatih 
dalam belajar menulis 
pegon 
2. Sering mengantuk 




6 / Hukum 
Keluarga 
Islam 
1. Sering tidur 






1. Baru belajar Nahwu 













1. Mufrodat yang 
asing di dengar 







1. Lemah dalam segi 
qowaid 
2. Bingung dengan 
mufrodat yang 
berbeda    
tetapi memiliki arti 
yang sama 





1. Masalah dalam 
mufrodat 
2. Kurang semangat 
3. Kurang menguasai 









Af -idah Bahasa 
Arab 
bacaan  
2. Susah dan bingung 









1. Sebagai santri yang 
belum pernah mondok  








1. Merasa Mengantuk  
2. Mufrodat yang 







bacaan yang sulit 
dalam susunannya 








1. Sering Mengantuk 














bahasa arab yang 
lemah 
2. Kurang menguasai 
mufrodat 
3. kurang memahami 






1. Kurang menguasai 
mufrodat 
2. Belum pernah 
mondok sebelumnya 
3. Lemah dalam 
nahwu shorof 
Lutfi Zakiyyah 4 / PGMI 
1. Belum bisa 
menterjemahkan 
2. Kadang mengantuk 
Mustofidatul 
Choiriyah 









2. kadang lelah  




4 / Gizi 
1. kadang mengantuk 
2. Kadang tidur 









1. Kesulitan dalam 
kosakata 
2. kurang menguasai 







1. Kurang percaya diri 
ketika 
menterjemahkan 
2. Kurang menguasai 
qowaid  













2. Kurang memahami 
ilmu nahwu shorof 







1. Kurang menguasai 
ilmu tata bahasa arab 
Islam 
2. Kurang penekanan 
diri terhadap 








1. Kadang tidur 
2. Kadang mengobrol 
dengan teman 
3. Bingung dari segi 
qowaid 



















1. Kurang menguasai 
mufrodat 
2. kurang memahami 






1. Belum pernah 
mondok 








1. Sering Mengantuk 






1. Ketika belum 
mengerti artinya 








1. Mengantuk secara 
tidak sengaja  








6 / Ilmu Al 
qur'an dan 
Tafsir 










1. Belum memahami 
qowaid dengan benar 
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